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Bir M ü n a k a şa ya  d a ir
Bu ay içinde, askerî harekâttan ve 
dünya siyasetinden bahsetmedikleri 
sıralarda, birçok muharririmiz T e v -  
f i k F i k r e t ’le meşgûl oldular. 
Kendisine heykel dikmek ve eserlerini 
yakmak gibi iki kutup arasında hu - 
susî hayatını da didik didik ederek 
konuşanlar ve hattâ biraz da söğüp sö- 
ğüşenler oldu. Galatasaray’a talebe o- 
larak gittiğim zaman Sis şairi “  irfa­
nına tebdil-i tâbiiyet ettirerek ,, Rum- 
elihisarı’na çekilmiş ve yerin' S a -
1 i h Z e k i  Bey’e bırakmış bulunu­
yordu. Kendisini uzaktan olsun gör - 
medim ve ona karşı bazılarında âdeta 
ibadete yaklaşan bir hayranlık devre­
sini geçirmedim. Siyasî hayatımızda 
meşrutiyetin ilk zamanlarından küs - 
künlüğe başlayıp nihayet Amerikan 
mektebi hocalığında karar kıldığı için 
hiçbir şeyin düzelmesinde eser ve te­
sir göstermemiş olan T e v f i k F i k 
r e t  ’ in, bazı ahvalde gösterdiği me - 
denî cesareti takdir etmekle beraber, 
bunları faydasız addetmek zarurîdir. 
Hattâ, İkinci A b d ü 1 h a m i d ’in 
Ermeni fedailerinin bombasına kur - 
ban gitmeyişine ah ve vah eden Bir - 
Jâza-i teahhur manzumesinden dolayı 
kendisini takdirde de mâzurum. Zira, 
o bomba Sultan H a m i d ’in haya­
tına nihayet vermiş olsaydı, zayıf ve 
âciz Sultan M e h m e d R e ş a d- 
m belki cülûs topları atılırken Istan - 
bul’da ve memleketin her tarafında 
karışılıklar patlayacak ve bu karışık­
lıklar taraf taraf ecnebi müdahalesiyle 
neticelenerek, henüz türklük şuuru 
.zihinlere hâkim olmadan ve elinde Ça­
nakkale dasitanıyle milletin karşısına 
çıkacak M u s t a f a  K e m a l  ha­
zırlanıp yetişmeden memleket inkı - 
sama uğrayacaktı. Siyasî hüviyyetiyle 
hiç değilse ( hafif ) olan T e v f  i k 
F i k r e t  bir mütefekkir sıfatıyle de, 
F u a d  K ö p r ü l ü  ’nün uzun bir 
makalesinde eserlerinden alınmış par­
çalarla ve kat'î bir şekilde gösterilmiş 
olduğu gibi, sabit bir hayat görüşün­
den mahrum ve kararsızlıklar ve tezat­
larla dolu bir insandı. Ve bu ne hazîn 
bir tali' ki, kendisi bütün millet genç­
liğine oğlunu bir timsâl ve bir nümu- 
ne-i imtisâl gibi göstermek istemiş - 
ken, oğlu bu topraklarla hissî ve fikrî 
her türlü alâkasını kat'ederek onu ba­
baların en nasibsizi ve memleket hu - 
zurunda en tali'sizi ve en mahcubu ha­
linde bıraktı. Fakat bütün bunlar bi - 
rer hakikat olmakla beraber, T  e v - 
f  i k F i k r e t ’in eserlerini yakmak 
sözü en hafif tavsifiyle mantıksız bir
söz değil midir ? Hayatı günahsız, 
hırçın ve dargın geçmiş olan T e v - 
f i k  F i k r e t  ’i nümune-i imtisâl 
olarak bir vatanperver veya bir büyük 
mütefekkir addedemeyiz ve etmeye - 
lim ama, onun Türk nazmının sayılı 
üstadlarından biri bulunduğunu teslim 
etmek ve Türk şiirine ettiği hizmet - 
lerden dolayı kendisine hürmetkâr ol­
mak borcumuzdur.
Edebiyat hakkında Servet-i iütıun'a. 
yazdığı makaleleri basit olsa da Türk 
şiirinin en güzel manzumelerinden bir 
kaçı kaleminden çıkmış ve nazmımıza 
hakikaten avrupaî bir edâyı o vermiş­
tir. Ve hâlâ bugün o kıymette o kadar 
çok şiiri ihtiva etmek şartıyle Rebab-ı 
Şikeste hacminde bir ikinci kitabı ga­
liba gösteremiyoruz. Burada hacim ke­
limesini kasten kullandım. Zira, mis - 
ra-ı berceste hakkındaki bütün kaside­
lere rağmen, edebiyat âleminin büyük­
leri hemen daima çok eser vermiş olan­
lardır ve T e v f i k  F i k r e t ,  meselâ 
H ü g o ile mukayese edilirse hazin 
bir derecede kısır olmakla beraber, iç­
lerinde çok güzel parçalar da bulunan 
eserleri kemiyyet itibariyle de doyu - 
rucudur. İnsan T e v f i k  F i k r e t -  
e âşık olmağa lüzum yok, fakat o Türk 
edebiyatına hizmet etmiş, Türk edebi­
yatının kıymet ve servetini artırmış 
bir adamdır ve Türk edebiyatı değil 
T e v f i k  F i k r e t  ’in, fakat ondan 
çok dûn kıymette insanların da eser - 
lebini yakamayacak kadar fakırdır.
Hem de esasen kitap okunur, red ve 
cerhedilir : yakılmaz.
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